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Every state has different tax rules about partnerships, some regard partnerships as 
tax entities, some as transparent entities, which leads to some conflicts about the 
entitlement of partnerships to treaty benefits and the characterization of the income, 
resulting in double or no taxation when people apply to the bilateral tax conventions 
and the purpose of the conventions is failure. The thesis has studied the application of 
the tax convention to partnerships and the income of partnerships, and discussed the 
solution to “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” in 
1999, as well as made some suggestions to the application of the Chinese bilateral tax 
conventions to partnerships. Except for the introduction and the conclusion, the thesis 
includes five chapters: 
Chapter one, taking Germany, US, Japan, Spain as references, has introducesd 
different stipulations and treatments to partnerships in various countries’ domestic tax 
law, and  discussed the concepts, types and causes of the characterization conflicts to 
partnerships in the bilateral tax conventions.  
Chapter two has studied the entitlement of partnerships to treaty benefits. Firstly, 
it has discussed the meaning of “person” and “resident” of the OECD tax convention 
model. Partnerships may become the “person” in the conventional significance, but 
they are not inevitably the residents of the contracting state. Secondly, it has discussed 
the same or different characterization of the entitlement of partnerships to treaty 
benefits in the bilateral as well as the trilateral situations. 
Chapter three, from the aspect of the state of source and the state of residence 
respectively, has analysized and reviewed the solution to characterization conflicts to 
partnerships which the OECD-Report has put forward. 
Chapter four has discussed the problems of income tax as result of the different 
relationship between the partners and the partnership, which mainly about the partners’ 
business profits, and the special incomes which come from the trade between the 















Chapter five has discussed the application of China tax conventions to 
partnerships. It firstly has introduced the tax treatment of the partnership in China. 
Secondly it has studied the classification of partnerships in the 90 bilateral tax 
conventions of China. Finally, it has discussed the application of the Chinese tax 
conventions to partnerships and proposed the solutions to the problems. 
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IStR: Internationale Steuerrecht （国际税法） 
IWB: Internationale Wirtschaftsbriefe （国际经济学书信） 
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RFH: Reichsfinanzhof （帝国财政法院） 
RIW: Recht der Internationalen Wirtschaft （国际经济法） 
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S.: Seite （页） 
s.o.: sehen oben （同上） 
Stbg: Die Steuerberatung （税收顾问） 
StbJb: Steuerberater-Jahrbuch （税收顾问年刊） 
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